























のため韓国の 『企業会計基準』 と 『財務会計の
概念フレームワーク』, 日本の 『企業会計原則』
と 『財務諸表等規則』, そして中国の 『企業会






























Ⅰ. 序論 Ⅴ. 財務諸表構成要素の認識と測定基準





























































































































































































































































資本は, 資本金, 資本剰余金, 利益準備金,
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＜表２＞ 主要財務諸表の種類比較表


















































権益 (股東権益) で構成される｡ 資産は流
































1) 韓国の ｢繰延資産｣ に該当する勘定科目である｡


























































































































































































































































































































りうる｡ 保守主義の立場, 公衆利害の保護, 各
国の社会経済的現実や与件が考慮され, 決定さ

















































































































































































































































が, 日本では提示されていない｡ 一方, 日本で
は, 正規の簿記の原則, 単一性の原則, 資本・
損益区分の原則が独立して提示されている｡ 中




























































































比較研究｣, 修士論文, 日本, 桃山学院大学大
学院, 1995.
武田隆二, 『最新財務諸表論』, 中央経済社, 第８
版, 2002.



























































































































































































































































繰延資産合計 ××× ××× 利益剰余金合計 ××× ×××




資 産 負 債 表
20××年 月 日
会社名 (単位：元)

























































































第×期 19××年×月×日から 第×期 19××年×月×日まで
































































第×期 19××年×月×日から 第×期 19××年×月×日まで






























































































































































項 目 前年金額 本年金額
Ⅰ. 製品販売収入
差引：製品販売原価
製品販売費用
製品販売税金および付加費
Ⅱ. 製品販売利潤
その他業務利潤
差引：管理費用
財務費用
Ⅲ. 営業利潤
投資収益
営業外収入
差引：営業外支出
Ⅳ. 利潤総額
差引：所得税
Ⅴ. 純利潤
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
